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LIVRES 717 
et en Moldavie. La question identitaire 
dans ces États est passée par une pé-
riode de survivance ethnique qui a 
influencé leur comportement face à 
leur plus grand voisin et leur plus 
grande menace sur le plan sécuritaire 
et identitaire : la Russie. On accorde 
maintenant une grande place à la mé-
moire historique dans laquelle, d'après 
Prazauskas, on grossit l'importance 
historique et politiques de ces nations. 
Le degré de conscience nationale, l'état 
des rapports entre majorité et minori-
tés à l'intérieur de ces pays influen-
cent, entre autres, déjà la politique 
étrangère. Clemens se penche sur la 
question des identités baltes et leurs 
aptitudes (fitness) à se développer dans 
un environnement qui ne leur est pas 
nécessairement favorable. 
La troisième partie porte sur les 
États post-soviétiques du Caucase et 
d'Asie centrale. Olcott tente d'évaluer 
l'influence de l'affermissement de 
l'identité nationale sur l'ethnicité dans 
la politique étrangère des États d'Asie 
centrale. Kaiser attire notre attention 
sur le facteur ethno-démographique 
dans les relations interétatiques en 
Asie centrale. La présence de fortes 
minorités, les migrations et les dépla-
cements de population ainsi que cer-
tains nettoyages ethniques deviennent 
maintenant des pommes de discorde 
entre plusieurs États post-soviétiques 
d'Asie centrale. Il faut que les diri-
geants de ces États et la communauté 
internationale évitent que ces problè-
mes s'aggravent et viennent déstabili-
ser encore plus cette région du monde. 
Le texte de Crichtlow est connexe à 
celui de Kaiser. Il relève que des affi-
nités ethniques entre certains États 
d'Asie, si elles coïncident avec des 
intérêts économiques communs, peu-
vent contribuer au maintien de bon-
nes relations interétatiques. En con-
clusion de son texte, Crichtlow croit 
que ce sont surtout les intérêts écono-
miques et de sécurité, plus que des 
considérations ethniques, qui défini-
ront les rapports interétatiques en Asie 
centrale. Otyrba consacre son article 
à l'analyse du conflit abhkaze en 
Géorgie. 
Cet ouvrage nous offre la possi-
bilité de constater concrètement les 
manifestations positives et négatives 
de l'identité nationale et du facteur 
ethnique au sein des États post-sovié-
tiques et dans leurs relations avec leurs 
voisins. Ces questions risquent de con-
tinuer pour longtemps à hanter le 
monde post-soviétique. 
Rémi HYPPIA 
Politologue 
Université du Québec à Montréal 
2. NOTICES BIBLOGRAPHIQUES 
Ares, volume xv, no. 1 
SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPMENT 
DES ÉTUDES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ 
INTERNATIONALE, GRENOBLE, 
février 1996, 152 p. 
Ares, une publication de la SDEDSI 
(Société pour le développement des étu-
des de défense et de sécurité internatio-
nale) entreprend Vannée 1996 avec son 
contenu habituel: une série de chroni-
ques fournissant une précieuse mine de 
renseignements de première main (date, 
faits saillants, chiffres, extraits de docu-
ments onusiens, bibliographie...). 
Comme il est d'usage, cette publication 
fait une place d'honneur aux thèmes de 
la défense de la France, de la sécurité 
européenne et du désarmement, tandis 
718 Etudes internationales, volume xxvn, n° 3, septembre 1996 
que les textes hors thèmes consacrés à 
l'actualité publiés dans ce numéro trai-
tent cette fois-ci des sujets relatifs au 
Tribunal international pénal au Rwanda 
ou au retrait des troupes russes des États 
baltes. . 
Ce premier numéro d'Ares de l'an-
née 1996 dresse notamment un bilan de 
l'année 1994 en matière de désarme-
ment et de course aux armements, ce qui 
permettra au lecteur d'effectuer, par 
exemple, un retour sur les travaux de la 
Conférence de I'ONU sur le désarmement, 
ou de revoir l'état des dépenses mili-
taires mondiales. Une équipe de collabo-
rateurs toujours aussi chevronnés assu-
rent la qualité du contenu de cette 
publication spécialisée, à mi-chemin en-
tre l'annuaire stratégique et la revue 
scientifique. 
Manon TESSIER 
Chargée de recherche 
IQHEI, Université Laval, Québec 
L'Amérique du Nord et 
l'Europe communautaire : 
intégration économique, 
intégration sociale ? 
BRUNELLE, Dorval et Christian 
DEBLOCK (SOUS la direction de). 
Sainte-Foy, Presses de l'Université 
du Québec, 1994, 459 p. 
Cet ouvrage est le résultat d'un col-
loque organisé par l'Association d'éco-
nomie politique à l'Université du Québec 
à Montréal en octobre 1992. Il regroupe 
une vingtaine de contributions, dont le 
principal objet est naturellement d'établir 
une comparaison entre deux formes d'in-
tégration régionale, celle plus ancienne de 
la Communauté européenne, celle plus 
récente de l'Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA). Cette nouvelle expé-
rience tranche avec toutes les précédentes 
qui concernaient des pays au niveau de 
vie ou de développement assez voisins. Il 
en est ainsi de la ŒE bien sûr, mais aussi 
des expériences africaines (la CEAO, la Zone 
Eranc), comme asiatiques (J'ASEAN) OU 
américaines (Je Marché Commun de 
l'Amérique Centrale, leMERCOSUR...). 
La comparaison concerne d'abord le 
fonctionnement de chacune, par consé-
quent leur dimension institutionnelle, 
beaucoup plus importante dans la CEE. 
Elle concerne aussi les processus mêmes 
de ces deux expériences d'intégration, 
avec une attention toute particulière à la 
dimension sociale, dont on sait qu'elle 
soulève un difficile débat en Europe et 
qu'elle peut avoir des implications consi-
dérables en Amérique du Nord. Elle con-
cerne enfin l'insertion de ces intégrations 
dans l'économie mondiale, avec par 
exemple une analyse de la stratégie du 
japon à leur égard. 
Mais l'ouvrage va au-delà de cette 
comparaison. Il aborde d'autres aspects 
de ces formes d'intégration, notamment 
de I'ALENA dont la majorité des partici-
pants à ce colloque étaient plus proches. 
C'est par exemple l'attitude du Québec à 
son égard, ses conséquences sur la ré-
forme de l'État au Mexique, son impact 
économique différentiel sur les régions 
de ce pays... L'ensemble de ces vingt 
chapitres constitue une source précieuse 
d'informations et invite à des réflexions 
pertinentes sur deux initiatives qui mar-
queront certainement les prochaines dé-
cennies. 
Michel LELART 
Directeur de recherche 
CNRS - Paris 
